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SEBAGAI PANGGUNG PRESENTASI DIRI PADA SISWA SMAN 
NEGERI 2 KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) cara siswa SMA Negeri 2 
Karanganyar mempresentasikan diri mereka pada akun media sosial Instagram 
mereka; dan (2) alasan mereka menggunakan media sosial Instagram di 
bandingkan media sosial lainnya untuk mempersentasikan diri mereka. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 2 
Karanganyar. Sampel yang di pilih adalah siswa kelas XII dengan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan CyberEthnography. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan observasi. Analisis data 
menggunakan analisis model interaktif. Dengan menggunakan teori dramaturgi 
oleh Erving Goffman.  
Goffman dalam bukunya juga menjelaskan bahwa ada perbedaan akting 
yang besar saat aktor berada di atas panggung (front stage) dan di belakang 
panggung (back stage). Kondisi akting di front stage adalah adanya penonton 
(yang melihat kita) dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan.Saat itu kita 
berusaha untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya agar penonton memahami 
tujuan dari perilaku kita.Sehingga kita seperti membatasi perilaku kita untuk 
membuat drama yang ingin kita tampilkan berhasil. Sedangkan back stage adalah 
keadaan dimana kita berada di belakang panggung perilaku atau watak kita yang 
sesungguhnya, dengan kondisi bahwa tidak ada penonton. Sehingga kita dapat 
berperilaku bebas tanpa mempedulikan perilaku seperti apa yang harus kita 
sajikan. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, mereka akan 
berusaha mempresentasikan diri mereka sebagaimana image/label yang mereka 
inginkan dengan upaya nyata (membagi foto dan video, melakukan live pada 
Instagam, instastory) dan upaya virtual (membuat hashtag pupuler dan berusaha 
mendapatkan banyak followers). Kedua, alasan para siswa menggunakan media 
sosial Instagram untuk mempresentasikan diri mereka di karenakan Instagram 
merupakan media sosial yang lebih unggul dan luas serta memiliki fitur yang 
lebih mendukung. 
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This study aims to determine (1) the way SMA Negeri 2 Karanganyar 
students present themselves on their Instagram social media accounts; And (2) the 
reason they use Instagram social media compared to other social media to 
presentation themselves. 
The population in this study is all students of SMA Negeri 2 Karanganyar. 
The sample that is selected is class XII students with purposive sampling sample 
technique. This research uses qualitative research method with 
CyberEthnography approach. Data collection was conducted with in-depth 
interviews and observations. Data analysis using interactive model analysis. By 
using the dramaturgy theory by Erving Goffman. 
Goffman in his book also explains that there is a great acting difference 
when the actor is on stage (front stage) and backstage (back stage). The condition 
of acting on the front stage is the audience (who sees us) and we are in the 
performance section. At that time we are trying to play our role as well as 
possible so that the audience understands the purpose of our behavior. So we like 
to limit our behavior to make the drama we want to show succeed. Whereas back 
stage is a state where we are behind the stage of our real behavior or character, 
with the condition that there is no audience. So that we can behave freely 
regardless of what kind of behavior we should present. 
The results are as follows. First, they will try to present themselves as the 
image / labels they want with real effort (sharing photos and videos, doing live on 
Instagam, instastory) and virtual efforts (making hashtag pupils and trying to get 
lots of followers). Secondly, the reason students use social media Instagram to 
present themselves in because Instagram is a social media that is more superior 
and broad and has more supportive features. 
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